




























































El coaching es una técnica para mejorar el desarrollo personal 
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abarcar completamente sus conceptos y, en general, no son tratables 
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propone la representación del coaching mediante esquemas 
preconceptuales, que también son diagramas para la representación 
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Coaching knowledge representation by means
of a pre-conceptual schema
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Coaching is a technique for the improvement of  personal development 
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construction of  graphical representations to ease its understanding. 
However, very few of  these projects manage a full grasp of  the concepts 
and, generally speaking, are not computationally treatable. This paper 
proposes the representation of  coaching by using pre-conceptual 
schemes which are a kind of  knowledge representation diagrams.
l coaching es una técnica para mejo -
rar el desarrollo personal de una 
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mucha fuerza y demanda en la 
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K# cuando se empezó a utilizar en Hungría un 
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destacó frente a los demás por su comodidad y 
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con el nombre de Kocsi y, en español, se le 
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 coaching, porque así como el 
carruaje transportaba personas de un lugar a otro, 
el Coaching transportaba personas de un lugar 
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A lo largo de las diferentes épocas, pensadores 





desarrollo, pero fue Leonard Thomas quien empezó 
a hablar y utilizar el concepto de coaching como 
	H%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coaching, a quien también se le atribuye el origen 
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desde hace siglos, apenas se están comenzando 
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que un individuo libere su potencial para incrementar 
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competencias y liderazgo para el logro de sus 
%4-/coaching se sigue un proceso de 
acompañamiento a un individuo o grupo con el 
objetivo de profundizar el conocimiento propio y 
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El coaching comprende diferentes áreas, campos
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acerca de este %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 D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organizaciones internacionales y portales de 
Internet que suministran información valiosa sobre 
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de aplicación y del proceso que se requiere para 
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Sin embargo, muy pocas de esas informaciones 
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algunas se requiere tener conocimientos previos 
del coaching-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opción de formas diferentes de tratamiento de la 
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En este artículo se presentan de manera esquemática 
el coaching, sus maneras de implementación, 
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esquemas preconceptuales, los cuales se emplean 
como representación intermedia que facilita la 
transición entre el lenguaje natural y los esquemas 
%- Q>% Y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 R
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requisitos para la posterior creación de una 
aplicación de software
La selección de los esquemas 
mencionados se realizó aprove-
chando el hecho de que el modelo 
es inambiguo, “fácil” de leer y 
está normalizado en un lenguaje 
%" Q>% et ál., 
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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lo cual permite una 
representación de un 
manejo viable para los 
lectores interesados 
en el coaching@
al mismo tiempo, 
abarca gran cantidad 
de sus con ceptos 
(-
En el desarrollo del 
escrito se emplea 
la siguiente estructu!   	 -
se presenta un marco teórico de los conceptos 
necesarios para la construcción de esquemas 
preconceptuales y para el desarrollo del coaching@
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se señalan las conclusiones pertinentes y la visión 
sobre trabajo futuro que se pueden derivar de dicha 
-%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1. Marco teórico
La información previa a la construcción de conceptos 
- "	 % Q>% et ál. R
Un esquema preconceptual es una representación 
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conceptuales que permiten el modelado de una 
aplicación de softwareQ>%et ál.R
Dicho esquema es un primer intento de modelado 
" "	 "  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 " "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que es “fácil” de leer, pues es un modelo 
inambiguo y normalizado en un lenguaje 
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 Q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R D
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faltantes y corregir anomalías de las 
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por sus funda mentos lógicos, se puede 
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de representación del conocimiento, 
tales como la lógica de predicados 
de primer orden o el lenguaje de 
%	 " 	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 QB#1
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American National Standard 
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tienen como ventaja 
principal la facilidad 
para establecer la 
comunicación entre 
máquinas e, incluso, 
entre agentes de 
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software, para la realización de diferentes tareas 




preconceptual tiene relaciones estructurales, 
representadas sólo con los verbos “es” y “tiene”, y 
"G	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- 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admiten sustantivos sencillos o uniones de dos 
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relaciones dinámicas y formulan vínculos causa-
efecto o van de un condicional a una relación 
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relaciones, y notas, cuando es posible relacionar 
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En tanto que el coaching es una técnica cuyo
objetivo es mejorar el desempeño profesional y 
personal para obtener resultados óptimos, consiste 
en un proceso de acompañamiento a un individuo 
o grupo para ayudar a profundizar el conocimiento 
de sí y guiarlo en el desarrollo de nuevas acciones 
Q4 R . International Coach Federation 
Q#51R"8coaching como la colaboración con 
clientes en un proceso creativo y generador de 
"--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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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personal y profesional Q#51, R. El coach 
profesional ofrece una colaboración permanente, 
de tal modo que los clientes obtienen buenos 
resultados en sus vidas personales y profesionales, 
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de sí mismo, a partir de la estimulación del coach
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lo hiciera, estaría incumpliendo uno de los principios 
básicos del coaching / coaching es un proceso 
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actividad de acompañamiento no se llevará a cabo, 
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de gerentes novatos en Ingeniería de Software, 
propone que los empleados con más “arte” en cada 
una de las áreas se conviertan en coaches para 
contribuir en el “entrenamiento” de los gerentes 
4%- /	 4%-  coach requiere 





no se trata de una tarea reservada para “elegidos”, 
la literatura en coaching demanda conocimiento en 
esta materia y, para ello, se suele valer de modelos 
(G8- D -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% " "F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y comunicar el conocimiento en coaching y algunas 
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para relacionar los dos tipos de servicio de coaching 
que se pueden brindar, ya sea mediante una 
empresa dedicada a esta actividad o empleando 
un coach ""% / 	" D -(
se limita a un caso de estudio en coaching, debido 
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centrales de la disciplina que hemos bautizado 
con el nombre de «coaching ontológico»”/%
representa un plan de trabajo que es un modelo de 
transformación de los elementos propuestos desde 
el coaching4	%  "("-% 
no se plasma en el modelo, pero, a diferencia de 
los anteriores, en este caso la descripción utiliza 
algunos elementos de representación que se 
") %% " +	 P 
 D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suministrarle legibilidad, no solo entre seres 
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más concreta de los elementos del modelo para 
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 muestran todos los agentes que 

















Ahora bien, los modelos analizados en esta 
sección son importantes en tanto representan el 
	% " %- -%- -)8- "
coaching y, además, posibilitan la comunicación 
entre humanos, quienes, en principio, tienden a 
-%"-0	(-(	!
las diferencias de representación impiden una 
consolidación de dichos modelos en uno solo de 
tal suerte que suministre una idea más general 
sobre el coaching $"	G- - - - -
utilización en una herramienta de representación 
del conocimiento enfocada en la legibilidad entre 
	GD- Q 	 %()- "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	G
%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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F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se deberían estructurar y traducir de forma tal que 
se garantizase su legibilidad y su posibilidad de 
compartir información en lenguajes como la lógica 
"""-"	"(B#1
3. Un esquema preconceptual para la 
representación del conocimiento en 
coaching
Zapata et al. QR  - -D	-
preconceptuales como diagramas para la repre-
sentación del conocimiento en un dominio espe-
)8 0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- - -  
+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
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Además, es posible integrarlos en cualquier tipo de 
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-%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-%%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
los hace ideales para superar las limitaciones que 
presentan lo-	"-(G8-D-"-
en la sección anterior en relación con el conocimiento 
en coaching 
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-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Una revisión de la información inicial en coaching 
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Los conceptos iniciales se determinan a partir de 
los sustantivos correspondientes a dicha revisión 
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relaciones que se pueden establecer entre los 
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representación mediante un esquema preconceptual 
que se puede comparar con las representaciones 
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algunos de los términos, si bien la información del esquema preconceptual procura ser general en relación 
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una descripción del coaching donde se incluyen las 
técnicas de formación que se utilizan para entrenar 
al coach, los elementos manejados en el proceso 
de formación, las competencias, las fases de 
entrenamiento, las diferentes habilidades y objetivos 
que pretende alcanzar el coachee, así como las 
diferentes áreas y tipos de coaching ' -%
modo, se puede considerar que la representación 
que ahora se propone, mediante un esquema 
preconceptual, integra las representaciones que 
se plantearon en la sección anterior y consolida 
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la adición de elementos de representación que 
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Por ejemplo, una posible representación en KIF de 
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(exists ((?x coach) (?y tecnica))
(and (utiliza ?x ?y)))
Esta representación sirve de punto de partida para 
la comunicación entre diferentes aplicaciones o 
entre aplicaciones y agentes de software
        Conclusiones
En el coaching se sigue un proceso de acompañamiento a un individuo o grupo para ayudarlo 
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a la comunicación entre humanos, que las alejan de los recursos computacionales convencionales 
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En este artículo se propone una representación del coaching mediante un esquema preconceptual 
donde se abarcan, de manera general, los conceptos, procesos, tipos de entrenamiento y habilidades 
que se desarrollan en el coaching. Esta representación aporta a los lectores la “facilidad” de 
entendimiento en la técnica del coaching""D--%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para adicionar información nueva y relevante sobre el coaching y posibilita la comunicación de este 
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La iniciativa que plantea este artículo es posible desarrollarla ampliando el esquema preconceptual 




que soporte el coaching. 
Finalmente, se puede plantear la generación de reglas de conversión nuevas que permitan la 
incorporación del esquema preconceptual propuesto en otras formas de representación del 
conocimiento, de tal manera que se pueda relacionar con dominios similares representados con 
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